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Materials and Methods 
Materials. 
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Results and Discussion 
Characterization of Sea Cucumber. 
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Maceration Extraction of Sea Cucumber. 
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Reflux Extraction of Sea Cucumber. +	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Optimization of Extraction Method. 0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Optimization of Temperature and Extraction Time. +	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Y (40oC) = 0,038ln(x) + 0,086
R² = 0,984
Y (50oC)= 0,040ln(x) + 0,100
R² = 0,975
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